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Наведено дані про сутність інтерактивного навчання. Значну увагу приділено проблемному навчанню як 
одному з інтерактивних методів. Розглянуто можливості та переваги інтерактивного навчання, визначено 
диференційовані характеристики інтерактивного навчання порівняно з традиційним. Показано, як саме можна 
застосовувати елементи інтерактивного і проблемного навчання на заняттях із фізіології.  
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Основна частина. Інтерактивне навчання стало пріоритетним напрямом у школах, середніх і вищих навчаль-
них закладах різних країн світу, в Україні зокрема. Відомо, що поняття «інтеракція» (від англійського «interaction – 
взаємодія») вперше з’явилося в соціології і соціальній психології. Американський філософ Дж. Мід упровадив те-
орію символічного інтеракціонізму і розглядав розвиток і життєдіяльність особистості, усвідомлення людиною сво-
го «Я» в ситуаціях спілкування і взаємодії з іншими людьми. Інтеракція в психології - це процес взаємодії, діалогу 
з чимось (із комп’ютером, наприклад) або кимось (людиною). Отже, «інтерактивні методи» можна схарактеризу-
вати як «методи, які дозволяють студентам взаємодіяти між собою, а також із викладачем». 
Сутність інтерактивних методів навчання полягає в тому, що активність викладача поступається місцем актив-
ності студентів. За цих умов завдання викладача полягає в створенні оптимальних умов для ініціативи студентів. 
Студенти однієї групи сприяють один одному в полегшеному засвоєнні навчального матеріалу, тобто роблять 
свій індивідуальний, неповторний внесок, обмінюючись знаннями, ідеями, способами діяльності. На сучасному 
етапі розвитку педагогічної науки організовують групову, парну й індивідуальну роботу, використовують рольові 
ігри, проектну роботу, працюють із документами і різноманітними джерелами інформації. Роль викладача припи-
няє бути винятково контролювальною, викладач допомагає студентам і спрямовує їхню роботу.  
Одним із важливих методів навчання, який можна вважати інтерактивним, є проблемне навчання. Як відомо, 
воно базується на засвоєнні знань студентами за рахунок розв´язання теоретичних і практичних проблем і за-
вдань за умов проблемних ситуацій, які створюються або задаються. Відомий польський дидакт В. Оконь у своїй 
праці «Основы проблемного обучения» [6] пише, що чим більше студенти намагаються потрапити на той шлях, 
яким іде дослідник під час своєї роботи, тим кращі результати. На його думку, роль викладача полягає в тому, 
щоб студент відчув складну задачу теоретичного або практичного характеру, усвідомив проблему, яка поставле-
на викладачем, або сам сформулював її, забажав розв’язати і розв’язав її. Психолого-педагогічні основи пробле-
много навчання такі: перед студентами постає проблема, пізнавальна задача, студенти мусять за допомогою ви-
кладача або без нього знайти шляхи їх розв’язання. Студенти формулюють гіпотезу, намічають та обговорюють 
засоби перевірки її істинності, аргументують, проводять необхідні експерименти, спостереження, аналізують ре-
зультати, дискутують, доводять.  
Логічно попросити студентів створити свій банк тестів першого, другого, третього і вищих рівнів, розробити си-
туаційні задачі з наданням варіантів розв’язання та без них, створити кросворд за темою заняття або з матеріалу, 
який був вичений раніше, тим самим створивши новий засіб перевірки засвоєння основних питань, лексики тощо. 
Особливо корисним це може бути для студентів-іноземців, яким важко буває засвоїти тему лише внаслідок мов-
ного бар’єра.  
Теоретично виділяють кілька етапів проблемного навчання: 
1) постановка проблемної ситуації; 
2) аналіз її, формулювання конкретної проблеми; 
3) розв’язання проблеми: 
– висування гіпотез, 
– обґрунтування гіпотез, 
– їх послідовна перевірка; 
4) перевірка правильності розв’язання проблеми. 
Фізіологи і психологи справедливо вважають, що мислення людини бере свій початок із проблемної ситуації. 
Тому таке навчання базується на аналітико-синтетичній діяльності і має потужний розвивальний потенціал, тобто 
спонукає студентів до діяльності, до отримання нових знань. 
Вважаємо за доцільне провести порівняльну характеристику традиційного і проблемного навчання, аби про-
демонструвати переваги останнього: 
1. Якщо в ході традиційного навчання матеріал подається в готовому вигляді, викладач звертає увагу переду-
сім на програму, то за проблемного студенти отримують нову інформацію в ході розв’язання теоретичних і прак-
тичних проблем. 
2. В усній подачі матеріалу або через підручник виникають перешкоди й ускладнення, викликані частковим ви-
ключенням студента з дидактичного процесу, а в ході розв’язання проблеми студент проходить крізь усі перепо-
ни, його активність і самостійність досягають при цьому високого рівня. 
3. Темп передачі інформації орієнтований на сильніших, середніх або слабких студентів за звичайного на-
вчання, а за проблемного залежить від одного або групи студентів, тобто визначається ними. 
4. Контроль знань за традиційного навчання лише частково пов’язаний із процесом навчання, він не є його ор-
ганічною часткою, тоді як за проблемного навчання підвищена активність студентів сприяє розвитку позитивних 
мотивів і зменшує необхідність формальної перевірки результатів. 
5. За традиційного навчання відсутня можливість забезпечення стовідсоткових результатів, і найскладнішим є 
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застосування інформації на практиці, тоді як за проблемного результати навчання відносно високі та стійкі. Сту-
денти легше застосовують отримані знання в нових ситуаціях і одночасно розвивають свої вміння та творчі здіб-
ності. 
6. За традиційного навчання розвиток творчих здібностей зводиться до мінімуму або взагалі нівелюється де-
якими викладачами, особливо важко шульгам та амбідекстрам із їхньою домінантною інтуїтивною, творчою пра-
вою півкулею, яка «полюбляє» нестандартні завдання, має свої шляхи і засоби вирішення тих чи інших завдань. 
За проблемного навчання студентам дається більша свобода і вони обирають свої засоби і шляхи пізнання, мо-
жуть запропонувати викладачу свої способи і методи роботи на заняттях і під час перевірки знань, і «правій півку-
лі за такого підходу значно легше».  
7. Проблемне навчання повністю може враховувати індивідуально-типологічні особливості особистості, роз-
криваючи навчально-науково-творчий потенціал студента більшою мірою порівняно зі звичайним навчанням.  
Умовою реалізації мети цього виду інтерактивного навчання є проблемність. Вона може бути внутрішньою і 
зовнішньою, або, іншими словами, бути в прихованому і вираженому вигляді.  
Засобом створення проблемності є проблемна ситуація, а засобом створення проблемної ситуації є проблем-
на задача, яка може бути формалізована в текстових даних. Проблемна задача має оболонку у вигляді форму-
лювання (письмового чи усного), зорієнтована на потреби і можливості студента або групи студентів. За думкою 
вищезгаданого В. Оконя [5; 6], процес розв´язання тієї чи іншої проблеми залежить від характеру проблеми та 
складності її розв´язання, від жаги студентів до нових знань, від їхніх індивідуально-типологічних особливостей, 
особливостей світогляду, попередньої освіти тощо.  
Способи створення проблемних ситуацій можуть бути різними, наприклад: ознайомлення студентів із явища-
ми та фактами, які потребують теоретичного пояснення; використання навчальних і життєвих ситуацій, що вини-
кають під час виконання студентами практичних завдань; постановка навчальних проблемних завдань щодо по-
яснення явища або пошук шляхів його практичного застосування.  
Спосіб щоразу обирає викладач залежно від конкретних завдань, цілей, теми заняття, особливостей тієї чи 
іншої групи студентів (індивідуально-типологічних особливостей сприйняття інформації, особливостей індивідуа-
льного профілю міжпівкульової асиметрії, темпераменту тощо) або самі студенти.  
Ми вважаємо цікавим і доцільним вивчити докладніше можливості й особливості проблемного навчання на 
заняттях із фізіології вищих мозкових функцій та індивідуально-типологічних особливостей студентів, вітчизняних 
та іноземних (окремо російськомовних і англомовних) зокрема, а потім порівняти зі студентами, які вивчають су-
міжні дисципліни на старших курсах, тому що вони вже повинні застосовувати клінічне мислення і створення про-
блемних ситуацій, що є не лише доцільним, а й украй необхідним.  
Висновок. Індивідуалізація навчання вважається пріоритетним напрямом сучасної педагогіки, а метод вирі-
шення проблемних питань і задач буде якнайкраще сприяти його максимальному ефекту в процесі навчання, а 
отже, допоможе розкрити навчально-науковий потенціал студентів. І лікар-клініцист, і науковець, безумовно, сти-
кається з проблемними ситуаціями в реальному житті і повинен вчитися їх розв’язувати якомога раніше, під час 
навчання на теоретичних кафедрах, зокрема фізіології, яка є базовою. Не менш важливо, що студент буде краще 
усвідомлювати інтра- й інтердисциплінарну інтеграцію саме за такого підходу на заняттях, а це буде сприяти бі-
льшій витривалості знань, що також украй важливо.  
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РОЛЬ І МІСЦЕ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА  
В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ НА КЛІНІЧНИХ КАФЕДРАХ  
Третяк Н.Г., Дудченко М.О., Шапошник О.А., Кудря І.П. 
ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" 
Наведено досвід організації роботи наукового студентського гуртка на кафедрі внутрішньої медицини № 1 
і хірургії № 1. Показано, що залучення студентів у позааудиторний час до вивчення внутрішньої медицини і хі-
рургії сприяє формуванню професійної мотивації, професійних навичок, стимулює засвоєння сучасних інформа-
ційних технологій у медицині та підвищує результати успішності. 
Ключові слова: самостійна робота, студентський гурток. 
Зміни, що відбуваються в суспільстві, зумовлюють зміни в системі освіти та подальшу інтеграцію в міжнарод-
ний і європейський освітній простір. Запровадження європейських стандартів освіти не повинно здійснюватися 
механічно, оскільки Болонський процес є не тільки шляхом модернізації освіти, а й дає можливість презентувати 
освіту України, зберегти кращі методи викладання й освітянські традиції. Якість підготовки майбутнього лікаря з 
урахуванням специфіки діяльності значною мірою залежить від організації самостійної роботи, форм, методів і 
